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SANAT KULİSİ
Şeyh Şamil’in şerefine!
Bugünlerde 6. TÜYAP 
Kitap Fuarı’mn çağrılısı 
olarak İstanbul’da bulunan 
Dağıstanlı ozan Resul 
Hamzatov, 1923 doğumlu. 
Çok genç yaşta şiir 
yazmaya başlamış. 1950’li 
yıllarda yazarlar 
çoğunlukla Moskova’da 
oturur, belli mekânlarda 
bir araya gelirlermiş. 
Hamzatov’un, Moskova’da 
evi yokmuş, o da bir otele 
yerleşmiş. O günlere ilişkin 
bir anısını şöyle anlatıyor 
Hamzatov: “Gençtim. Şiiri 
çok seviyordum. Yazarlarla 
edebiyat üstüne sohbet 
eder, akşamları da sık sık 
meyhaneye giderdim. 
Garson kızlarla da aram 
bayağı iyiydi! Bir akşam, 
Dağıstan hükümetine 
girmeye aday bazı 
dostlarımla bir meyhaneye 
gittik yine. Baktım, ilerdeki 
masalardan birinde Nâzım 
Hikmet, çok ünlü şairimiz 
Olga Bergoltz ve Vera 
Ttılyakova’yla oturuyor. 
Nâzım, bizi görür görmez 
buyur etti. Kalabalık
olduğumuz için ben pek 
oturmak istemedim, ama 
ısrar edince oturduk. 
Sohbetin koyulduğu bir 
sırada Nâzım kadeh 
kaldırarak ‘Şeyh Şamil’in 
şerefine!’ dedi. Sevindim. 
Yakınlarım, Şeyh Şamil’i >, 
ne kadar sevdiğimi iyi  ^ * 
bilirler. Oysa hükümet 
adaylarının önünde böyle -s. 
bir şey söylemek bayağı ^  
cesaret işiydi doğrusu, 0
çünkü o sıralar resmi '**'
çevrelerde Şeyh Şamil 
aleyhtarı bir hava esiyordu. 
Gerçi o hükümet adayları 
da severlerdi Şeyh Şamil’i, 
ama bunu açıkça 
söylemezlerdi!.!’
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